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kredsen Emden, er dannet en Forening, Rechtsschutzverein 
Krummhörn, livis Opgave det er at hjælpe dens Medlemmer 
med Raad og Daad i Sager vedrørende Ilandeler med Hus­
dyr og derigennem søge Processernes Tal formindsket. Delte 
sidsle Maal mener man bedst at kunne naa derved, at For­
eningen om nødvendigt gaar til den vderste Konsekvens: 
d. v. s. paatager sig Procesudgifterne for dens Medlemmer. 
Det var ved Foreningens Dannelse vanskeligst at faa delle 
Forhold tilfredsstillende ordnet; det galdt om paa den ene 
Side at forhindre, at Foreningen bliver overbebyrdet med 
Processer, paa den anden Side at drage Omsorg for, at den 
Trusel over for bedrageriske Handelsmænd o. a., som For 
eningens eventuelle energiske Gennemførelse af Processerne 
involverer, ikke bliver tom. Denne Vanskelighed har man 
søgt at løse paa følgende Maade:
Foreningen overtager Udgifterne ved en Proces under 
følgende Betingelser:
Det Medlem, der er kommet i Strid med Modparten ved­
rørende en Handel om Husdyr, roller (før der indledes rets­
lige Skridt) til Foreningen cn Anmodning om, at den vil 
overtage Processens Omkostninger. Andragendet skal enten 
være ledsaget af en udførlig og sandfærdig skriftlig Frem­
stilling af Sagen, eller ogsaa skal en saadan gives mundtlig 
overfor Formanden, der lader den føre til Protokols. For­
manden udvælger derefter 2 Foreningsmedlemmer, som han 
anser for egnede lil Hvervet, og der ikke maa være beslæg­
tede med Andrageren, Formanden eller indbyrdes, lil med 
ham at træde sammen i et Udvalg, der tager Bestemmelse 
om, hvor vidt Foreningen bør overtage Procesomkostningerne 
eller ikke. Kun cn enstemmig Beslutning forpligter For­
eningen hertil. Men afviser Udvalget Andragendet, kan An­
søgeren bringe det frem paa en Generalforsamling, hvis Be­
slutning er den afgørende. Afvises det ogsaa her, betaler 
Andrageren en Mulkt paa 30 Mark lil Foreningens Kasse.
l'orcningen blev stiftet i Slutningen af forrige Aar, alle­
rede d. 4. Januar talte den 80 Medlemmer, og den ventes at 
ville faa stor Tilslutning. Den er, saa vidt vides, den forste 
i sin Slags. //. Hertel
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Englands Indførsel af Dyr og dyriske Produkter i 
1905. Efter den officielle engelske Statistik gives her nogle 
Tal til Belysning af Storbritanniens og Irlands Indførsel af 




levende Kvæg..........................  565,139 549.532
— Faar............................  183,084 382,240
Som bekendt er det for Tiden kun tilladt at indføre levende 
Kvæg og Faar fra De forenede Stater i Amerika og Kanada. 
Argentina havde Indførselstilladelse fra 1889 til April 1900 
og fra Februar til Juni 1903; el fornyet Udbrud af Mund- 
og Klovesygen bevirkede, at Indførselstilladelsen blev op­
hævet, og Argentina kan nu kun indføre Kød til England. 
Den stærke Nedgang i Indførselen af Faar skyldes fornemlig, 




Oksekod (fersk)............................ 5,037,521 4,350,031
Faarekød...................................... 3,810,969 3,494,782
Fersk F læ sk................................. 505,633 610,485
Flæsk (Bacon) .............................. 5,498,900 5,452,311
S k inke r........................................ 1,318,301 1,244,003
Saltet Flæsk (ikke Bacon el. Skinker) 205,965 243,842
Kod, uangivet, saltet eller fersk . . . 670,144 631,012
Kaniner (døde).............................. 656,078 533,698
Den samlede Tilførsel af dead meat udgjorde i Fjor 181/,. 
Mill. cwts. eller 1 Mill, mere end i 1904. —  Stigningen i 
Indførselen af Oksekød skyldes Argentina, hvorfra der ind­
førtes 2,580,000 cwts. mod 1,675,000 cwts. i 1904. T il­
førslen fra dette Land vil sikkert vokse i de kommende Aar. 
Den argentinske Kongres har sidste Efteraar bevilget en Un­
derstøttelse paa ca. 210,000 Kr. aarlig til en Hurtigdamper- 
Linje til Evropa for at understøtte det argentinske Køds Kon­
kurrence paa de evropæiske Markeder. Man vil »erobre« det 
engelske Marked fra Fristaterne. Og med sine talløse Kvæg­
hjorde vil Argentina sikkert blive disse en saare farlig Kon-
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kurrent. Argentinsk Kød er endnu ikke naaet til Tyskland, 
men det vil sikkert ogsaa her faa Indpas og Indflydelse pan 
Afsætningsforholdene for amerikansk —  og dansk —  Kød. 
Den forøgede Tilførsel af Faarekød skyldes Australien.
Indførselen af Bacon er omtrent den samme som Aaret 
forud. I de 3 sidste Aar kom der:
1905 1904 1903
Cwts. Cwts. Cwts.
Danmark............... . 1,471,687 1,723,884 1,496,101
Foren. Stater i A ... . 2,755,233 2,806,108 2,893,507
Kanada ................. . 1,191,390 829,883 665,249
andre Lande ........ 80,650 92,436 102,131
Hvad der i denne Tabel stærkest falder i Øjnene, er 
Kanadas Fremgang og Danmarks Tilbagegang. Skyldes denne 
sidste end i Fjor eksceptionelle Forhold (Stivsygen), tyde 
Tallene dog paa, at Kanadas Tilførsel snart vil naa op til 
i Mængde at kunne konkurrere med Danmarks.
Englands Kødforbrug er stærkt voksende; det ansloges 
pr. Individ gennemsnitlig til 88 (danske) Pd. i 1872 — 75 og 
til 108 Pd. i 1901— 04. Af Forbruget bliver nu ca. 45 pCt. 
dækket af det indførte Kød, men om 10 Aar vil — mener 
Live Slock Jou rna l — England være nødsaget til at hente 
Halvdelen af sit Kødforbrug fra Kolonierne og andre Lande.
Af Smør var den samlede Indførsel i Fjor 4.1 Mill. cwts. 










Tabellen viser, at kun Rusland og Kanada have forøget
deres Udførsel i Fjor, medens alle andre Lande vise T il­
bagegang.
